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Resumo: 
 
O cotidiano dos sujeitos que vivem da reciclagem do lixo ainda é pouco trabalhado pela saúde pública 
brasileira. Os catadores representam um segmento marginalizado da sociedade que sobrevive da 
venda do lixo e de alguns materiais reciclados. Porém, catar o lixo, além de ser uma opção de renda 
para quem está desempregado, e tem baixo nível educacional, é uma prestação de serviço em 
benefício da natureza. Apesar dessa importante função social e ambiental de possibilitar a reciclagem 
do lixo, os catadores enfrentam intensa discriminação social, ocasionando baixa auto-estima e 
problemas de sociabilização, uma vez que por falta de outras oportunidades de trabalho, esses 
cidadãos buscam a sobrevivência nesta atividade. Ciente da responsabilidade da Universidade em 
melhorar a qualidade de vida das pessoas em seu entorno, é que essa proposta se justifica como 
exequível e potencialmente modificadora da realidade local desse setor da sociedade, além de 
incentivar e sensibilizar os alunos de graduação que serão envolvidos para exercer sua cidadania e 
futura profissão com responsabilidade. Assim, o projeto de extensão tem como objetivo resgatar o 
auto-cuidado e a auto-estima dos catadores de lixo reciclável, associados a Associação de Catadores 
de Material Reciclável de Três Corações-MG (ACAMTC), bem como possibilitar o contato deles com o 
ambiente universitário, através de ações como capacitações e oficinas em diversas áreas da saúde. 
Após os atendimentos realizados na área da Estética, Enfermagem e Farmácia com os catadores, foi 
possível observar que o elemento humano envolvido na ação foi exponencialmente destacado, pois 
houve o resgate dos cuidados básicos de saúde e a valorização do Ser Humano, evidenciando que as 
práticas geradas no ambiente universitário podem transformar vidas e modificar a realidade. 
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